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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efisiensi penggunaan 
pakan komplit dengan berbagai level ampas tebu pada ternak kambing 
(ruminansia) sehingga mendapatkan hasil terbaik. Penelitian telah dilaksanakan 
pada bulan September 2012 – Januari 2013 di kandang ternak ruminansia 
Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 
Universitas Diponegoro, Semarang. Analisis bahan pakan dan ransum dilakukan 
di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 
Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
Materi yang digunakan adalah bahan pakan penyusun pakan komplit dengan 
ampas tebu sebagai pakan sumber serat dengan persentase penggunaan dalam 
ransum sebesar 15, 25, dan 35%, masing-masing sebagai perlakuan R1, R2 dan 
R3. Kambing berumur 8 bulan sejumlah 15 ekor dengan bobot badan ± 18 kg 
digunakan sebagai ternak percobaan. Bahan pakan lain yang digunakan yaitu 
dedak padi, bungkil kelapa, pollard, bungkil kedelai, bungkil kelapa sawit, kulit 
kopi, kulit kacang tanah, urea dan tetes. Rancangan yang digunakan adalah 
rancangan acak kelompok dengan 3 perlakuan level ampas tebu dan masing-
masing perlakuan dengan ulangan 5 ekor kambing. Ransum perlakuan yaitu P1 = 
pakan komplit dengan level ampas tebu 15%, P2 = pakan komplit dengan level 
ampas tebu 25% dan P3 = pakan komplit dengan level ampas tebu 35%. Variabel 
yang diukur konsumsi pakan, pertambahan bobot badan dan efisiensi pakan. Data 
yang ada dianalisis ragam. 
 
Hasil penelitian menunjukan pemberian pakan komplit ampas tebu pada 
kambing lokal, untuk konsumsi, pertambahan bobot badan dan efisiensi pakan 
tidak ada perbedaan nyata antara angka rata-rata. Kesimpulan yang didapat adalah 
perlakuan ampas tebu dalam pakan P3 memiliki efisiensi yang baik dibandingkan 






Kambing merupakan salah satu ternak ruminansia yang memiliki beberapa 
keunggulan. Usaha kambing memiliki nilai keuntungan yang tinggi, dengan 
memelihara kambing dalam waktu satu tahun dapat tiga kali bunting dan 
keuntungan lainnya kambing dapat melahirkan anak lebih dari dua. Selain dari 
anak kambing juga sebagai ternak yang serba guna yaitu dapat memproduksi susu, 
daging, kulit dan bulu. Di daerah tropis seperti Indonesia kambing dapat 
menyesuaikan diri dengan tahan terhadap iklim panas hingga suhu ekstrim dan 
dapat bertahan dari jenis panyakit serta memiliki sumber hijauan yang cukup. 
Sumber hijauan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim, maka perlu pakan 
alternatif yang dapat diperoleh dari limbah industri atau limbah pertanian, 
contohnya ampas tebu. 
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Kambing merupakan salah satu ruminansia yang memiliki beberapa 
keunggulan.  Memelihara kambing memiliki nilai keuntungan yag tinggi, dengan 
memelihara kambing dalam waktu satu tahun dapat tiga kali bunting dan 
keuntungan lainnya kambing dapat melahirkan anak lebih dari du .  Selain dari 
anak kambing juga sebagai ternak yang serba guna yaitu dapat memproduksi susu, 
daging, kulit dan bulu.  Kambing dapat menyesuaikan diri dengan tahan terhadap 
iklim panas hingga suhu ekstrim seperti di daerah tropis seperti Indonesia dan dapat 
bertahan dari jenis panyakit serta memiliki sumber hijauan yang cukup.  Sumber 
hijauan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh musim, maka perlu pakan alternatif 
yang dapat diperoleh dari limbah industri atau limbah pertanian, contohnya ampas 
tebu. 
Ampas tebu merupakan limbah yang dihasilkan dari pabrik gula yang 
memiliki nilai nutrisi yang rendah.  Ampas tebu tidak dapat dijadikan komponen 
utama dalam ransum, sedangkan bahan lain yang lebih bergizi harus lebih banyak 
porsinya.  Limbah industri tersebut digunakan sebagai pakan karena memiliki 
kandungan selulosa yang hanya bisa dicerna oleh ruminansia, sehingga sangat 
cocok / layak sebagai bahan pakan.  Pemanfaatan ampas tebu merupakan salah satu 
alternatif bahan baku yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuatan pakan 
komplit.   
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Pemberian pakan komplit merupakan suatu strategi yang telah lama
diterapkan, khususnya pada industri sapi perah. Pada sistem pemeliharaan kambing 
dan domba di Indonesia, penggunaan pakan komplit sampai saat ini masih sangat 
terbatas.  Pakan komplit di daerah yang memiliki iklim tropis sering digunakan 
sebagai alternatif peternak untuk memberikan sumber nutrisi bagi ternak. Pakan 
komplit memiliki cakupan nutrien yang baik serta memiliki keuntungan yang 
banyak, karena pakan komplit sering memanfaatkan bahan-bahan yng mudah 
didapat dan bahan yang digunakan sisa dari limbah pertanian. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efisiensi penggunaan 
pakan komplit dengan berbagai level ampas tebu sehingga mendapatkan yang 
terbaik, serta memperkenalkan pakan alternatif yang baik, murah dan mudah 
didapat bahan baku pembuatan pakan komplit.  Manfaat dari penelitian diharapkan 
dapat memberikan informasi tentang persentase penggunaan pakan komplit dengan 
berbagai level ampas tebu sebagai sumber serat untuk mendapatkan h sil yang 
optimal pada kambing lokal, serta membantu peternak untuk mendapatkan pakan 
yang murah, memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi kambingnya.  Hipotesis 
penelitian adalah pemberian pakan komplit berbasis ampas tebu dengan pemberian 
level yang semakin tinggi akan semakin tinggi nilai efisieni pakan. 
